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da participação social em saúde. A presente análise demonstrou 
que as pautas e reivindicações em saúde da população LGBT 
tornaram-se parte do discurso e produção do CNS, não só pela 
fala dos próprios representantes LGBT, mas de representantes 
de outras origens e segmentos. Por fim apresenta os resultados 
da análise documental das atas do CNS no período de 2004 a 
2008 caracterizando a inserção da representação LGBT e os 
desdobramentos relacionados às demandas LGBT em saúde.
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Esta dissertação analisa tensões e limites do direito 
sócio-assistencial de segurança de rendimentos no Brasil após 
1995. No percurso da dissertação se pondera a implicação das 
configurações do trabalho assalariado e da distribuição de renda 
sobre a segurança de rendimentos no Brasil. Problematiza a relação 
do Estado capitalista com os direitos sócioassistenciais. Fomenta 
o debate acerca das tensões do trabalho assalariado que incidem 
relevantemente como limitantes da promoção de segurança de 
renda. Realiza discussão teórica e conceitual concernente a noção 
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de assistencialização da Seguridade Social. Conclui que a noção de 
assistencialização possui vigor explicativo para sintetizar tendências 
da Seguridade Social. Trata de configurações da construção dos 
direitos sócio-assistenciais de segurança de renda no Brasil. Discute 
a tendência do direito sócio-assistencial de segurança de renda no 
Brasil se tornar emergencial e destituído da noção de ampliação da 
cidadania e dos direitos sociais. Aponta que as configurações da 
insegurança de renda no Brasil são expressões da questão social, 
que precisam ser superadas, para a construção de uma sociedade 
com mais justiça, democracia e cidadania.
